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Original Article
Effectiveness of group rational-emotive-behavior education on reducing identity 
crisis and increasing happiness among male adolescents in boarding school 
dormitory
Abstract
Introduction: Adolescent stage is important step for mental and 
social development. Identity crisis in this stage can lead to 
psychological problems in adolescents. The aim of present study 
is effectiveness of group education in rational, emotional and 
behavioral method on reducing identity crisis and increasing 
happiness among the male adolescents in boarding school 
dormitory. 
Materials and Methods: In this semi-experimental study with 
pre test and post test design, statistical population of was all of 
male adolescents in dormitory school in Torbat-e-Heidariyeh city 
during 2011-2012. The sample included 24 students that were 
chosen by convenient sampling method, and were randomly 
allocated in two groups: experimental (12 persons) or control 
group (12 persons). The experimental group received rational,
emotional, behavioral education during 9 sessions (every session 
about 90 minutes) and the control group received life skills 
education during 8 sessions. Data were collected by happiness 
oxford questionnaire and Ahmadie,s personal identity 
questionnaire. To analyze data T test for independent groups and 
SPSS version 12 were used.
Results: The results showed that group education with rational 
emotional-behavioral method causes a significant decrease in 
identity crisis (P=0.002) and significant increase in happiness
(P=0.001).
Conclusion: It seems that the elements of rational-emotional-
behavior education enable students to identify and depute with 
irrational believes and as a result, provide an opportunity for 
decreasing identity crisis and increasing happiness. Thus, 
couples, relationship may improve over the course of the 
treatment.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ 
ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﺳﯿﺐاﺧﺘﻼﻻت روان
. ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن از ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺳﺎل و ﮐﻤﺘﺮ، در دﻧﯿﺎ  71ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ
ي دوره. ﺑﺮﻧﺪاز اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ رواﻧﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ، روانﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽو اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ
دي زا ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در ﻣﻮارﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺤﺮان
 يﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ(. 2،1)ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري ﺷﻮد 
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﻬﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن رﺷﺪ ﻫﻮﯾﺖ
آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﺶ يﻫﺎي ﻓﺮدرا در رﻓﺘﺎر و وﯾﮋﮔﯽ
آﻣﻮزاﻧﯽ داﻧﺶﮐﻪدﻫﻨﺪﻣﯽﻧﺸﺎنﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻦ.اﺳﺖﺳﺎﺧﺘﻪآﺷﮑﺎر
ﺗﺮ، آورﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖﺑﺎﻻي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯽ يﻧﻤﺮه ،ﻫﻮﯾﺖﺳﻨﺠﺶ ﮐﻪ در 
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ، ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ و از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮدﯾﺘﯽ 
آﻣﻮزاﻧﯽ از داﻧﺶ( ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮداراي )ﺗﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ
  .(3)ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﻫﻮﯾﺖ آن يﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه
ارﯾﮑﺴﻮن ﻧﻈﺮﺑﻪ 
1
، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﭽﯿﺪه دﭼﺎر ﺑﺤﺮان 
ﻣﻮﻗﺖ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ  يﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ دوره ﯽﻫﻮﯾﺖ ﻣ
ﻫﺎ و اﻫﺪاف، آن را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪن در ﻣﻮرد ارزش
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ . ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
دﺧﺘﺮﻫﺎ در . (4)ﮔﯿﺮدﻣﺴﺘﻤﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺻﻮرت 
ﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﻫﻮﯾﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎ يزﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺮي از ﭘﺴﺮﻫﺎ  ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ رﺷﺪﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻐﻞ، ﻫاوﻟﻮﯾﺖ
ﮔﯿﺮي  ﺑﻨﺪي ﺷﮑﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و زﻣﺎن ،ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮرد. دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ ﺣﺬف (. 5)ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ  ،ﻫﻮﯾﺖ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ
ﺶ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان در ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻫ.ﮔﺮددرواﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ 
را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنﻣﯿﺰان ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ  ،ﺣﺬف ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ
ﮐﻪ از ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  وﺟﻮد دارد، اﻣﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ادد
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، رﺿﺎﯾﺖ از  يﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ و اﻧﮕﯿﺰه
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي (.6)اﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ آﻧﺎن اﻓﺰ
ﯾﮑﯽ از . ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺘﻌﺪدي ﻣﯽ
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ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ  .اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ اﺳﺖ
ﻣﺮدم از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺷﺎره دارد و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن رﺿﺎﯾﺖ از 
زﻧﺪﮔﯽ، رﺿﺎﯾﺖ از وﺿﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، رﺿﺎﯾﺖ از ﮐﺎر، ﻧﺒﻮد 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب و وﺟﻮد ﻋﻮاﻃﻒ و ﺧﻠﻖ ﻣﺜﺒﺖ را ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺨﺺ از ﺧﻮد. ﺷﻮدﻣﯽ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ از ﻪ ﻣﺜﻼ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑ
ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت  ،ﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎتزﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺸﯿﻨﺪآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽ
ﯾﻨﺪ ﻣﺮدم آﺧﻮشﯾﻨﺪ وآي ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت و ﺧﻠﻘﯿﺎت ﻧﺎﺧﻮشﺗﺠﺮﺑﻪ)
ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺑﺮﺑﻨﺎ(. در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و اﻏﻠﺐ ﺧﻮﺷﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و  ،ﺷﺨﺺ
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ و ﺧﺸﻢ دﭼﺎر ﺷﻮد، ﻓﻘﻂ ﮔﺎه
ﻋﮑﺲ اﮔﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ،داراي ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪﮐﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨ يﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮﺷﯽ و ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺸﻢ و اﺿﻄﺮاب دﭼﺎر ﺑﺎﺷﺪ،  يﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
  (.8،7)داراي ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ
- ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺟﺰو درﻣﺎن2ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ- رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ - رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ. ﺷﻮدرﻓﺘﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺟﻮ را ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦي درﻣﺎنﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﮑﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪدارد
  .ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ، ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪزﮔﺎراﻧﻪ و رﻓﺘﺎر ﺑﻪ آنﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﺎﺳﺎ
آﻟﺒﺮت اﻟﯿﺲ
3
رﻓﺘﺎري ﻣﻌﺘﻘﺪ - ، ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار درﻣﺎن ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت، ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﮑﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ
ي اﯾﻦ اﻓﮑﺎر، ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ دﻫﻨﺪهﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻫﺎ ﻓﺮد آنﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ واﻗﻌﯿﺖﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﮐﺮدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ آﺳﯿﺐ ﮐﻨﺪ، ﻫﻢرا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽ
  (.9ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )ﮐﻨﻨﺪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﻓﺮد وارد ﻣﯽ
- اﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش روﯾﮑﺮد ﻋﻘﻼﻧﯽﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺸﺎن داده
ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻋﻢ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻮدﮐﺎن و ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﭼﻨﯿﻦ آنﻫﻢ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺮﮐﺖ
رﻓﺘﺎري را ﯾﺎد - ﻫﺎي درﻣﺎن ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺮوﺿﻪ
  (.01)ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﻮد را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
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ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ ﭘﺴﺮ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت  ،ﻫﺎي ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽدر ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ و در ﻣﺤﯿﻂ
رواﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎري، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ را 
- ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ يﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ، ﭘﺎﺳﺦرﻓﺘﺎري ﻣﯽ
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﮔﺮدد، ﭘﮋوﻫﺶ 
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ و اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در  ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  . ﺷﺪاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ 
  ﮐﺎرروش
آزﻣﻮن ﭘﺲوآزﻣﻮنﭘﯿﺶﻃﺮحﺻﻮرتﺑﻪﺑﺎﻟﯿﻨﯽﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽاﯾﻦ
اﯾﻦ آﻣﺎري يﺟﺎﻣﻌﻪ.اﺳﺖﺷﺪهاﻧﺠﺎمﻮنآزﻣوﺷﺎﻫﺪﮔﺮوهدوﺑﺎ
ﻫﺎي آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان ﭘﺴﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﻮاﺑﮕﺎهداﻧﺶ را ﺗﻤﺎمﭘﮋوﻫﺶ 
ﺗﺸﮑﯿﻞ ( ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ)روزي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ
.ﺑﻮدﻧﺪﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ  0931- 19ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  دادﻧﺪ
ﻣﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪف 42ﺗﻌﺪاد 
و  ﺳﺎل 81ﺗﺎ  51ﺳﻨﯽ  يداﻣﻨﻪﻣﻼك ورود، . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺳﮑﻮﻧﺖ در ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯽدﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ي اولﺗﺤﺼﯿﻞ در ﭘﺎﯾﻪ
ﻋﺪم  .روزي و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻮاﺑﮕﺎه ﺷﺒﺎﻧﻪﺧ
 ،ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺎد وﭘﺰﺷﮑﯽاﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻗﺒﻠﯽ و ﻓﻌﻠﯽ روان
و ﻏﯿﺒﺖ ﺑﯿﺶ از دو ﺟﻠﺴﻪ در ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش  ﻣﺼﺮف دارو
  .ﻫﺎي ﺧﺮوج ﺑﻮدﻧﺪﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻼك
اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ 
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  يﺶ ﺑﻪ ادارهﻣﺠﻮز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫ
از ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻫﺪاف و ﭘﺲ  .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اداريروﻧﺪﻣﺮﺑﻮﻃﻪ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦﺑﺮايﭘﮋوﻫﺶاﻧﺠﺎمﻣﺮاﺣﻞ
آﻣﻮزي ﻃﯽ و ﻫﺎي داﻧﺶﻣﺠﻮز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه
  .ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن روزي ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﺪارس ﺷﺒﺎﻧﻪ
 (ﮐﺸﯽروش ﻗﺮﻋﻪ)ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده
روزي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺒﺎﻧﻪ ياﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ
اﻋﻼﻧﺎت ﺗﺎﺑﻠﻮيدرﭘﮋوﻫﺸﯽﭼﻨﯿﻦاﻧﺠﺎمﺑﺮﻣﺒﻨﯽاياﻃﻼﻋﯿﻪﺷﺪه
ﭘﺲ از آن اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ . ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ
ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاري . آﻣﻮزان ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪﺑﺮاي داﻧﺶ
 يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ،آﻣﻮزان، آزﻣﻮﻧﮕﺮداﻧﺶﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ يراﺑﻄﻪ
از  .آﻣﻮزان ﻗﺮار دادرا در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶ و ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ
آﻣﻮزان ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ و از ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺑﺮاي داﻧﺶ
  . ﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﺌﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻪ ﺳآن
  : اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﺳﻂ  :1ي ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮردﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ- اﻟﻒ
آرﺟﺎﯾﻞ
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 1002ﺗﻬﯿﻪ و در ﺳﺎل  9891، ﻣﺎرﺗﯿﻦ و ﮔﺮﺳﻠﻨﺪ در ﺳﺎل 
اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس داراي (. 11ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ . اي اﺳﺖﺳﺌﻮال ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ 92
ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ،ﻧﺎﻣﻪ در ﮔﺮوهﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ي ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ 7اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﻣﻞ . اﻧﺪآن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ، ﺗﻌﻤﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، : ﺑﺎﺷﺪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ
ي ﻣﺜﺒﺖ، اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺘﺮل، ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، رﺿﺎﯾﺖ از ﻋﺎﻃﻔﻪ
  . ﺧﻮد و آﮔﺎﻫﯽ ذﻫﻨﯽ
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﻠﻮب 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﭘﮋوﻫﺶﺑﻪ ﻋﻨﻮ. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ در اﻧﮕﻠﯿﺲ، آﻣﺮﯾﮑﺎ، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
  (.11)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  0/98و  0/98، 0/09، 0/98ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﭘﻮر و آﮔﺎه ﻫﺮﯾﺲ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﯽ
 0/19اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ، روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻢ. آﻣﺪه اﺳﺖﺑﻪ دﺳﺖ 
ي اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻫﺎ در ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ از ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﻪ، ﮔﺬاري ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاي ﻧﻤﺮه. ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/97ﺗﺎ  0/93
ي ﻧﻤﺮهاي ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﮔﺰﯾﻨﻪ
اي ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﮔﺰﯾﻨﻪ 3
  (.21)ﺷﻮد ي ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﻧﻤﺮه
آزﻣﻮن ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ  :ي ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ- ب
. اﺳﺖ( ﻗﺴﻤﺖ 4ﺣﺎوي )ﻮاﻟﯽﺌﺳ 01اي  ﻧﺎﻣﻪاﺣﻤﺪي، ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ  يآزﻣﻮن ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ يﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه
 يو ﻧﻤﺮه 01ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  يو ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه 03اﺳﺖ، ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻋﺪميﻧﺸﺎﻧﻪ 01ﺗﺮ از  ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﻔﺮ از  06اﻋﺘﺒﺎر و رواﯾﯽ آزﻣﻮن، اﺣﻤﺪي آن را روي 
                                               
eriannoitseuQ ssenippaH drofxO1
dnalserG dna nitraM ,elygrA2
رﻓﺘﺎري–ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ–ي ﻋﻘﻼﻧﯽاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه                            4102 remmuS ,)3(61 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 712
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اﺟﺮا ي آﻣﻮزان ﻣﺪارس دوره داﻧﺶ
و  تﻮاﻻﺌﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ، ﺳﺎده و روﺷﻦ ﺑﻮدن ﺳ
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از  ﻧﻤﺮه. ﯽ ﺻﻮري آن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖرواﯾ
 87ﺑﺮرﺳﯽ و ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر ( زوج و ﻓﺮد)ﺳﺎزي ﻃﺮﯾﻖ دوﻧﯿﻤﻪ
ﻧﺎﻣﻪ را در ﺑﯿﻦ ﺳﯽ ﻣﺠﺪدا ﭘﺮﺳﺶ ،ﺳﺎزﻧﺪه. درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
. ﺑﻪ دﺳﺖ آوردرا درﺻﺪ  98داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﺑﺮاون، ﺿﺮاﯾﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ 
درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 29اﻋﺘﺒﺎر آزﻣﻮن ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻌﺎدل 
  (.41،31)
ﻧﻔﺮ از  42ﻣﻨﺪﻫﺪفﮔﯿﺮي ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪدر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، 
در  01ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻣﻮزان ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ داراي ﻧﻤﺮهداﻧﺶ
اﻧﺘﺨﺎب  ،در ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ 44ﺗﺮ از ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺿﺎﯾﺖر ،آﻣﻮزانﺳﭙﺲ از اﯾﻦ داﻧﺶ. ﺷﺪﻧﺪ
  . در اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪ
 21و  ﻮنﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده در ﮔﺮوه آزﻣ 21آن ﮔﺎه 
ﺟﻠﺴﺎت . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده در ﮔﺮوه 
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ 
ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ و ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ، 9ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  (51)ﺳﻠﯿﻤﯽ ﺑﺠﺴﺘﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺷﺮح  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ درﻣﺎﻧﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 1/5ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  :ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ
 يﻪﯾارا،اﻋﻀﺎودرﻣﺎﻧﮕﺮﻣﻌﺮﻓﯽوﻣﺪﮔﻮﯾﯽآﺧﻮش:اوليﺟﻠﺴﻪ
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ  ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه يﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن آﻧﺎن در ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺎ رﻫﺒﺮي درﻣﺎﻧﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ يﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن درﺑﺎره
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺎي ﺟﻠﺴﻪ از ﺷﺮﮐﺖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ .اﺟﺮا ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ آرزوﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ
 ،ﺷﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آنﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﺑﺎﻟﻎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪواﻗﻊ
ﺗﻮﺿﯿﺢ در راﺑﻄﻪ  ،ﻪ دﻫﻨﺪﯾﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ ارا
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ روان ،ﺑﺎ ارزش ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ
  .ﮔﺮﻓﺖﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺟﻠﺴﺎت 
آوري ﺟﻤﻊ ،ﻗﺒﻞ يﻣﺮور ﮐﻠﯽ از ﻣﺤﺘﻮاي ﺟﻠﺴﻪ:دوم يﺟﻠﺴﻪ
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم 
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ي ﻧﻈﺮﯾﻪﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎل  ،ﻣﻄﺮح در ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻃﻮريﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺑ
ﻫﺎﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ در اﯾﺠﺎد ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻣﺜﺎل
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن، اﻋﻀﺎ يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه، ﻪ دﻫﻨﺪﯾارا
ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺜﺎل
ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ،دوم و ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻌﺪ يدر ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ،ﻪ دادﻧﺪﯾﺑﻌﺪ ارا يﺟﻠﺴﻪ
 ،ﺳﺎزي ﻋﻀﻼت ﺑﺪن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪآرام ياﻋﻀﺎ ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﯾﺪﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ را آﻣﻮزش دﺿﻤﻦ آن
آوري ﺟﻤﻊ ،ﻗﺒﻞ يﻣﺮور ﮐﻠﯽ ﻣﺤﺘﻮاي ﺟﻠﺴﻪ: ﺳﻮم يﺟﻠﺴﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ  ،(CBA)آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﻗﺒﻞ يﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺟﻠﺴﻪ
ﺗﻤﺮﯾﻦ  ،دادن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ،ﻣﺜﺎل از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎ
  .ﺗﮑﻨﯿﮏ آراﻣﺶ ﻋﻀﻼﻧﯽ
ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﺼﺤﯿﺢ  ،ﻣﺮور ﮐﻠﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺒﻞ: ﭼﻬﺎرم يﺟﻠﺴﻪ
آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺖ  ،ﻮاﻻتﺌﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳ، ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ
  ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ، اﻓﮑﺎر ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ، اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و
ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻪﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻓﺮضﭘﯿﺶ
ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪﻪ ﺑ(CBA)ﻋﻤﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﻫﺎي آﻣﺎده ﻓﺮم يﻪﯾارا، ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ را ﺑ
  يﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ اﻋﻀﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻟ
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪﻣﻨﻔﯽﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻫﯿﺠﺎﻧﺎت اش دﭼﺎرآﯾﻨﺪه
  ي ﻋﻀﻼﻧﯽﺳﺎزﺗﻤﺮﯾﻦ آرام، (CBA)ﺗﮑﻨﯿﮏ 
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ از  ،ﻗﺒﻞ يﻣﺮور ﮐﻠﯽ ﺟﻠﺴﻪ: ﭘﻨﺠﻢ يﺟﻠﺴﻪ
آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ يﺟﻠﺴﻪ 4ﺗﺎﺛﯿﺮات 
 يﺑﺮوﺷﻮر ﺑﺮاي ﺟﻠﺴﻪ يﻪﯾاراﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب و ،ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ  و اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﻌﺪ
ﯾﮏ ﮐﺘﺎب را ﮐﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد،  ﺧﻮد، ﻫﺎيﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ  از آن ،آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ، ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ 
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ در ﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎراﺣﺖﻫﺎ اﺑﺮاي آن
  .ﻪ دﻫﻨﺪﯾﻫﺎ راﻫﮑﺎر اراﮐﻼس ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮان ﺑﺮاي آن
آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺣﻞ  ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﻧﮕﯽ: ﺷﺸﻢ يﺟﻠﺴﻪ
  ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﮐﻮدكﺧﻮاﻧﺪن ﺗﮑﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﭘﻨﺞ ﮔﺎم
 يﻪﯾآﻣﻮزان و درﺧﻮاﺳﺖ اراﮔﺎم ﺑﺎ داﻧﺶ 5ﺗﻤﺮﯾﻦ  ،ﺑﯿﻦﺧﻮش
  .ﺳﺎزي ﻋﻀﻼت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻠﺴﺎتآرام ،ﻣﺜﺎل
  انو ﻫﻤﮑﺎرﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﺮري                                                                    3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، (3)61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 812
ﺗﺮ ﻋﻤﻠﯽياﺳﺘﻔﺎدهﺧﻮاﺳﺘﺎردرﻣﺎﻧﮕﺮﺟﻠﺴﻪاﯾﻦﻃﯽ:ﻫﻔﺘﻢيﺟﻠﺴﻪ
ﮐﻪاز ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﻋﻀﺎ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﺜﺎلآنﺑﺮايﭼﻨﯿﻦﻫﻢ.دﻫﻨﺪﻪﯾاراﺗﺮيﻋﻤﻠﯽﻫﺎيﻣﺜﺎل
ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﻨﺞ ﮔﺎم آورد و از آن
  ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﻋﻀﺎﺗﮑﻨﯿﮏ آرام،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
در اﻧﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ :ﻫﺸﺘﻢ يﺟﻠﺴﻪ
-ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪآﯾﺎﮐﻪدرﯾﺎﺑﺪوآورددﺳﺖﺑﻪاﻋﻀﺎوﺿﻌﯿﺖازﮐﻠﯽارزﯾﺎﺑﯽ
- ﻫﺎيي ﻻزم را ﺑﺒﺮﻧﺪ و آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻬﺮه
درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ را ﻣﻄﺮح  ،ﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ اﯾ. ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﻧﺪﻪ ﺷﺎن را ﺑ
ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ﻪ ﮐﺮد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﺑ
آﻣﻮزان داﻧﺶ ﺗﻤﺎمدر اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻠﺴﻪ از . ﮔﺮوه ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺖ
  .آزﻣﻮن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪآﯾﻨﺪه در ﭘﺲ يﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﻪ
از اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻠﺴﺎت را :ﻧﻬﻢ يﺟﻠﺴﻪ
ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را در ﮔﺮوه ﻣﻄﺮح ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺮور ﮐﻨﻨﺪ، 
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده  يﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ روش
ﻫﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪ آن. ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت  ،ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮﺗﮑﻨﯿﮏ
 .آزﻣﻮن اﺟﺮا ﺷﺪﭘﺲ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي اﻋﻀﺎ. ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
از اﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺠﺪدا  ﭘﺲ
ﺑﺮاي رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت  .ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش  8ﺷﺎﻫﺪاﺧﻼﻗﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮاي ﮔﺮوه 
 1اي ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ و ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺘﻪﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ،ﻣﻬﺎرت
از ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ
ﻧﺮﻣﺎل  يﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف- ﻟﻤﻮﮔﺮوفﻮن ﮐآزﻣﻮ
درﺻﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن  5در ﺳﻄﺢ . ﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ داده
ﺑﺮاي ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ و  0/66داري ﻣﻌﻨﯽ).ﻫﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪﺗﻮزﯾﻊ داده
دو  يﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﯽاز آزﻣﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ(. ﺑﺮاي ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ 0/89
اﻓﺰار از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم ﺎﻫﺗﺤﻠﯿﻞ داده .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 21يﻧﺴﺨﻪ SSPS
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
درﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﮐﺖﺗﻤﺎمﺷﻨﺎﺧﺘﯽﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽﻧﻈﺮاز
. ﺑﻮدﻧﺪﺧﻮاﺑﮕﺎهﺳﺎﮐﻦيﺳﺎﻟﻪ51- 81ﻧﻮﺟﻮانﭘﺴﺮانيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﺮوهﮏﯾدروﻣﺬﮐﺮﺟﻨﺴﯿﺖ،اﺳﺎسﺑﺮﻣﺮاﺟﻌﯿﻦﺗﻤﺎمﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا
  .ﺑﻮدﻧﺪﯽﺳﻨ
وﺷﺎﻫﺪﻫﺎيﮔﺮوهدرﻫﻮﯾﺖﺑﺤﺮانﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮافوﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﮔﺮﻓﺖﻗﺮارﺑﺮرﺳﯽﻣﻮردآزﻣﻮنﭘﺲوآزﻣﻮنﭘﯿﺶدرآزﻣﻮن
ﺑﺮرﺳﯽﺟﻬﺖ. اﺳﺖﺷﺪهآورده1ﺟﺪولدرآنيﺧﻼﺻﻪﮐﻪ
ﺑﺤﺮانﮐﺎﻫﺶﺑﺮرﻓﺘﺎري- ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﻋﻘﻼﻧﯽآﻣﻮزشاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
اراﯾﻪ1ﺟﺪولدرﻧﺘﺎﯾﺞﮐﻪﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدهﺗﯽآزﻣﻮنازﻫﻮﯾﺖ
ﺑﺤﺮانﻣﯿﺰانآﻣﺪهدﺳﺖﺑﻪﺗﯽﻣﻘﺪاراﺳﺎسﺑﺮ. اﺳﺖﺷﺪه
ﮔﺮوهﺑﻪﻧﺴﺒﺖآزﻣﻮنﮔﺮوهدرداريﻣﻌﻨﯽﻃﺮزﺑﻪﻫﻮﯾﺖ
آﻣﻮزشدﯾﮕﺮﻋﺒﺎرتﺑﻪ(. P=0/200)ﺑﻮدﺷﺪهﮐﻤﺘﺮﺷﺎﻫﺪ،
ﺑﺤﺮانﮐﺎﻫﺶﺑﺮرﻓﺘﺎري- ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﻋﻘﻼﻧﯽﺷﯿﻮهﺑﻪﮔﺮوﻫﯽ
  .اﺳﺖداﺷﺘﻪداريﻣﻌﻨﯽﺗﺎﺛﯿﺮﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنﻫﻮﯾﺖ
  
ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎيواﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻧﻤﺮات ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ در ﮔﺮوهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ -1ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﯿﺮ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)آزﻣﻮن   (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)ﺷﺎﻫﺪ  T fd داريﻣﻌﻨﯽ
آزﻣﻮنﭘﯿﺶ 71/00±3/97 31/80±3/30 2/797 22  0/110
آزﻣﻮنﭘﺲ 7/29±2/78 31/00±3/89 - 3/885 22 0/200
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺮه - 9/80±3/81 - 0/80±2/34 - 7/897 22 0/100
وﺷﺎﻫﺪﻫﺎيﮔﺮوهدرﺷﺎدﮐﺎﻣﯽﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮافوﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﮔﺮﻓﺖﻗﺮارﺑﺮرﺳﯽﻣﻮردآزﻣﻮنﭘﺲوآزﻣﻮنﭘﯿﺶدرآزﻣﻮن
ﺑﺮرﺳﯽﺟﻬﺖ. اﺳﺖﺷﺪهآورده2ﺟﺪولدرآنيﺧﻼﺻﻪﮐﻪ
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶﺑﺮرﻓﺘﺎري- ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﻋﻘﻼﻧﯽآﻣﻮزشاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
. اﺳﺖﺷﺪهاراﯾﻪ2ﺟﺪولدرﻧﺘﺎﯾﺞﮐﻪﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدهﺗﯽآزﻣﻮناز
  ﻃﺮزﺑﻪﺷﺎدﮐﺎﻣﯽﻣﯿﺰانآﻣﺪهدﺳﺖﺑﻪﺗﯽﻣﻘﺪاراﺳﺎسﺑﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻓﺰاﯾﺶﺷﺎﻫﺪﮔﺮوهﺑﻪﻧﺴﺒﺖآزﻣﻮنﮔﺮوهدرداريﻣﻌﻨﯽ
يﺷﯿﻮهﺑﻪﮔﺮوﻫﯽآﻣﻮزشدﯾﮕﺮﻋﺒﺎرتﺑﻪ(. P=0/100)ﺑﻮد
ﺗﺎﺛﯿﺮﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنﺷﺎدﮐﺎﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶﺑﺮرﻓﺘﺎري- ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﻋﻘﻼﻧﯽ
  .اﺳﺖداﺷﺘﻪداريﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺤﺚ 
- ﻫﯿﺠﺎﻧﯽاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ 
رﻓﺘﺎري ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را 
ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ
رﻓﺘﺎري–ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ–ي ﻋﻘﻼﻧﯽاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه                            4102 remmuS ,)3(61 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 912
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده 
اي ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﻣﺮور ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. اﺳﺖ
ﺎري را ﺑﺮ ﺑﺤﺮان رﻓﺘ- ي ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽآﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
ﻫﻮﯾﺖ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ را آناﺛﺮﺑﺨﺸﯽ  ﮐﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي
و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ  ﮐﺮدهﺗﺎﯾﯿﺪ  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن،
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  اﻧﺪﺳﻮدﻣﻨﺪي اﯾﻦ روش ﮔﺰارش ﮐﺮده
  .(61- 81)ﺳﻮ اﺳﺖﻫﻢ
  
  آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻧﻤﺮات ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در داﻧﺶ-2ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﯿﺮ (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)آزﻣﻮن   (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)ﺷﺎﻫﺪ   T fd داريﻣﻌﻨﯽ
آزﻣﻮنﭘﯿﺶ 82/76±7/28 43/71±6/76 - 1/358 22 0/531
آزﻣﻮنﭘﺲ 93/38±31/47 33/52±5/22 1/255 22 0/100
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺮه 11/71±8/49 - 0/29±3/35 4/453 41/43 0/100
  
ﻣﺎرﮐﻮت
1
ﺳﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﻮاﯾﺪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻫﻢ 
ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺷﺎره  رﻓﺘﺎري- ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﻋﻘﻼﻧﯽ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ 
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ آن را ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎي ﮐﺮده و ﻣﻬﻢ
و  2ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎردﻫﻢ(. 91)داﻧﺪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ
ﺟﻮﯾﺴﯽ
3
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻣﯽ 
ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﻣﻬﺎرت
  (.02)زان ﺷﻮد آﻣﻮﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ داﻧﺶ
رﻓﺘﺎري ﺑﻪ دﻧﺒﺎل - ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ يﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮔﺮوﻫﯽ يﻣﺸﺎوره
ي ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﺮاﺟﻌﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ درﺑﺎره
ﺑﺮاي ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي و ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪاﻓﺘﺪ ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽدر زﻧﺪﮔﯽ آن
 ﻫﺎيروش. ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖاﺣﺴﺎﺳﯽﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ- رﻓﺘﺎردرﻣﺎﻧﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﮐﺎر ﻣﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي  ﺧﻮدﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻔﮑﺮات ﻏﯿﺮ
و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮔﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮده را ﺟﺎيﺟﺪﯾﺪ 
 ،ﻟﺬا اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﮔﺮوه(. 12)درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ 
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﻓﮑﺎر،ﻪﺑﺮاي ﺑﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎ در ي ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن آنﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻨﺪﺗﺮ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻮان
دار ﺑﺤﺮان ﯽﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ياﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  . ﻧﻤﺎﯾﺪﺣﻤﺎﯾﺖﻧﯿﺰاﺳﺖﮔﺮدﯾﺪهﭘﺴﺮﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽﻧﻮﺟﻮاﻧﺎنﻫﻮﯾﺖ
آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ  از
رﻓﺘﺎري ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ - ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ يﺷﯿﻮه
                                               
tukraM1
dranreB2
ecyoJ3
. ﺑﻮدروزي ﻫﺎي ﺷﺒﺎﻧﻪآﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻘﯿﻢ ﺧﻮاﺑﮕﺎهداﻧﺶ
اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن ﻟﺬت آﻧﯽ، ﻟﺬت ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ واژه
ن ﺷﻨﺎﺳﺎﺑﺴﯿﺎري از روان. ﺷﻮدﻣﺪت و ﭘﺎﯾﺪار را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺟﺰء اﺳﺎﺳﯽ 
ﺟﺰء ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎﻋﺚ . ﻋﺎﻃﻔﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ وﺟﻮد دارد
ﺣﺎﻻت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ، ﺟﺰء اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﺟﺰء ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺧﻮرداري 
ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮدﮐﻪ وﻗﺎﯾﻊ روزﻣﺮه را ﺑﺎ ﺧﻮشاز ﺗﻔﮑﺮي ﻣﯽ
  (.22)ﮐﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ
ﻋﻘﻼﻧﯽ  يدر ﺧﺼﻮص اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه
در اﯾﻦ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﻓﺘﺎري ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽ- ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ  و اﺣﺴﺎس ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﮑﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر روﯾﮑﺮد
اﻓﺮاد در .ﺷﻮدﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ
ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎرب ﻓﺮدي و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻓﮑﺎر
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ را اﺣﺴﺎس ﻓﺮد و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ،  ﺷﻮﻧﺪرﻓﺘﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ
 يآﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهدر(.32)دﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺧﻮدش 
رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ - ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ  يﻪﯾو ﺑﺎ اراﺷﺪه  ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻓﺮد ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺷﻮد ﺗﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﮑﺮي ﻞ درﻣﺎن، ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽدر ﻣﺮاﺣ
 ،ﮔﺮددﮐﻔﺎﯾﺘﯽ در ﻓﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﯽرا ﻣﺪ آﻧﺎﮐﺎر
ﻣﺪ آﺗﺸﺨﯿﺺ داده و آن را ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﮑﺮي ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﮐﺎر
آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ، ﺑﺎ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن .ﮔﺰﯾﻦ ﺳﺎزدﺟﺎي
ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻪ ﺟﺎيﻣﺪ ﺑآﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﮐﺎرﺟﺎي
ﻣﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت آﻧﺎﮐﺎرﻣﻨﻄﻘﯽ و 
  .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪاﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ،ﻣﺜﺒﺖ
220 ﻣﻪﻠﺠ لﺎﺳ ،ﯽﻧاور ﺖﺷاﺪﻬﺑ لﻮﺻا ي16)3( ،نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ1393                                                                    يرﺮﺤﻣ ﻪﻤﻃﺎﻓرﺎﮑﻤﻫ ونا  
ﻪﻨﯿﻣز رد ﯽﻧﻼﻘﻋ دﺮﮑﯾور ﺎﺑ ﯽﻫوﺮﮔ شزﻮﻣآ ﯽﺸﺨﺑﺮﺛا ي
ﯽﻧﺎﺠﯿﻫ - ﯽﺳرﺮﺑ ﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﺟ ﺎﺗ ﯽﻣﺎﮐدﺎﺷ ﺮﺑ يرﺎﺘﻓر
ﻪﻔﻟﻮﻣ ﺎﻣا هﺪﺸﻧ مﺎﺠﻧا ﯽﺸﻫوﮋﭘ دﻮﻤﻧهﺪﻧرادﺮﺑرد يﺎﻫ ﯽﻣﺎﮐدﺎﺷ ي
ا ﯽﺧﺮﺑ ردﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ زﺪﻧا . ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ
 دﺮﮑﯾور ﺎﺑ ﯽﻫوﺮﮔ شزﻮﻣآ ﯽﺸﺨﺑﺮﺛا ﯽﯾﺎﻤﺴﮐ و ﯽﺒﺟر لﺎﺜﻣ
ﯽﻧﻼﻘﻋﯽﻧﺎﺠﯿﻫ -يرﺎﺘﻓرارﺮﺑدﻮﺒﻬﺑﺖﻣﻼﺳﯿﻣﻮﻤﻋﻪﺶﻧاد نازﻮﻣآ
 ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺮﺴﭘ)10 .(ﻢﻫﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻦﯿﻨﭼ نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﺣا ي
ﺖﻣﻼﺳ ﺶﯾاﺰﻓا رد ﯽﻫوﺮﮔ شزﻮﻣآ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ 
ﺶﻧاد ﯽﻣﻮﻤﻋ ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺶﺨﺑﺮﺛا ﺮﺘﺧد نازﻮﻣآ)17.(  
ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻪﻠﻤﺟ زا ﻪﺑ نآ ندﻮﺑ دوﺪﺤﻣ ،ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا يﺎﻫ
ﺶﻧاد ﯽﺘﺴﯾﺎﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻢﯿﻤﻌﺗ رد ﻪﮐ دﻮﺑ ﯽﻫﺎﮕﺑاﻮﺧ ﺮﺴﭘ نازﻮﻣآ
ﺖﺷاد ﺮﻈﻧ ﺪﻣ ار ﯽﺘﯿﺴﻨﺟ توﺎﻔﺗ .ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘﺶﻫوﮋﭘ دﻮﺷ يﺎﻫ
ﺎﺠﻧا ﺰﯿﻧ ﯽﻫﺎﮕﺑاﻮﺧ ﺮﯿﻏ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ و ﺮﺘﺧد ﺖﯿﻌﻤﺟ يور ﺮﺑ ﯽﺗآ م
دﻮﺷ .ﻢﻫ ﻪﮐ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا نﺎﺘﺳا و ﺮﻬﺷ ﮏﯾ رد ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ﻦﯿﻨﭼ
دﻮﻤﻧ طﺎﯿﺘﺣا ﺪﯾﺎﺑ نآ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻢﯿﻤﻌﺗ رد .ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ﯽﺸﺨﺑﺮﺛا دﻮﺷ
هﻮﯿﺷ ﻪﺑ ﯽﻫوﺮﮔ شزﻮﻣآﯽﻧﺎﺠﯿﻫ ﯽﻧﻼﻘﻋ ي -رد يرﺎﺘﻓر  
ﻂﯿﺤﻣهﺎﮕﺸﻧاد و سراﺪﻣ زا ﻢﻋا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﯽﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ و ﺎﻫ
نﺎﻣزﺎﺳدﺮﯿﮔ مﺎﺠﻧا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫدﺎﻬﻧ و ﺎﻫ.  
ﻪﺠﯿﺘﻧﯿﮔيﺮ  
ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺪﺳرﻪﻔﻟﻮﻣ ﺎﺑ ﯽﻫوﺮﮔ شزﻮﻣآ يﺎﻫ
ﯽﻧﺎﺠﯿﻫ ﯽﻧﻼﻘﻋ دﺮﮑﯾور - ﺎﺑ ﺶﻟﺎﭼ و ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ﺪﻨﻧﺎﻣ يرﺎﺘﻓر
نآ ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ و ﯽﻘﻄﻨﻣ ﺮﯿﻏ رﺎﮑﻓاﯽﻣ ﯽﻘﻄﻨﻣ رﺎﮑﻓا ﺎﺑ ﺎﻫ ﺪﻧاﻮﺗ
 ﺖﯿﻌﻤﺟ رد ﯽﻣﺎﮐدﺎﺷ ﺶﯾاﺰﻓا و ﺖﯾﻮﻫ ناﺮﺤﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ
دﻮﺷ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ.
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